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Ritawati (1996: 51) menyebutkan ada lima langkah dalam membaca permulaan yaitu 
mengenal unsur kalimat, mengenal unsur kata, mengenal unsur 12 huruf, 
merangkai huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata. 
